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1 UVOD 
V zadnjih desetletjih je na svetovnem knjižnem trgu opaziti močno prevlado del napisanih 
v večjih svetovnih jezikih, vodilni med njimi je angleščina. Post (2011) je ugotovil, da je v 
Združenih državah Amerike med vsemi izdanimi knjigami le okrog 3 % prevodov. V Sloveniji 
lahko, ob pogledu na knjižne programe slovenskih založb, hitro opazimo, da je prevodne 
literature več. Kot pojasnjujeta Gregorin in Kovač (2016), založniki težijo k izdajanju 
popularnih knjig, saj je večinski del njihovega prihodka od prodaje odvisen od knjižnih 
uspešnic. S subvencioniranjem knjižne produkcije preko javnih sredstev država omogoča 
založbam, da poleg izdajanja uspešnic izdajajo tudi t. i. kakovostnejša in zahtevnejša 
leposlovna ter humanistična dela, ki sama po sebi ne prinašajo zaslužka. V tem magistrskem 
delu smo proučili, kakšen je položaj na področju subvencionirane knjige v Sloveniji. Raziskali 
smo, kako velik je delež subvencioniranih knjig med vsemi izdajami ter koliko sredstev je 
namenjenih subvencioniranju knjižne produkcije. Analizirali smo trende izdajanja knjig v 
subvencioniranem programu. Za ta namen smo proučili, koliko izdanih knjig je leposlovnih 
oziroma humanističnih ter kolikšen delež med njimi predstavljajo izvirna dela, kolikšnega 
pa prevodi. Na enak način smo analizirali trende izdajanja knjig na celotnem knjižnem polju 
ter ugotovljeno primerjali s stanjem v subvencioniranem programu. V hipotezi smo 
predpostavili, da se količina prevodnega leposlovja z leti povečuje, vzporedno s tem pa tudi 
sredstva, ki so mu namenjena. Pri raziskovanju smo si postavili nekaj raziskovalnih vprašanj 
in jih sistematično razporedili. Najprej smo preučili, kako v Sloveniji količina prevodnega 
leposlovja narašča glede na celotno knjižno produkcijo. Nato smo se lotili programskih in 
projektnih razpisov Javne agencije za knjigo, po katerih smo proučili, v kolikšnem obsegu je 
subvencionirana knjiga prisotna na knjižnem polju. Na podlagi izidov smo odmerili količino 
prevodnega leposlovja ter njegov delež primerjali z deležem izvirnega leposlovja. V tretjem 
sklopu smo raziskali, koliko sredstev je izdajanju knjig namenjenih po subvencijah. 
Pregledali smo sredstva, ki jih je v letih 1991–2008 založništvu namenjalo Ministrstvo za 
kulturo (v nadaljevanju tudi MK), ter tista, ki jih je v letih 2009–2019 izdajanju knjig 
namenila Javna agencija za knjigo (v nadaljevanju tudi JAK). Iz navedenih sredstev smo 
izluščili delež, ki je bil letno namenjen subvencioniranju prevodnega leposlovja.  
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2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV 
2.1 Prevodi na knjižnem trgu 
Kulturna globalizacija je pojem, ki ga Vogrinc (2013) opredeljuje kot proces, pri katerem 
lahko ljudje s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije na različnih koncih 
sveta, bolj ali manj istočasno, dostopajo do kulturnih vsebin, kot so filmi, glasba, 
nadaljevanke, oddaje ter, ne nazadnje, knjige. Po večini gre za vsebine, nastale v zahodnem 
svetu, njihov glavni jezik pa je angleščina. Angleški jezik na svetovnem knjižnem trgu močno 
prevladuje —v angleško govorečih državah, kot so Združene države Amerike in Velika 
Britanija, je le 3 % knjig prevedenih v angleščino iz drugih jezikov (Post, 2011). Allen (2007) 
opozarja, da se globalni jeziki v literaturi hitro širijo in izrivajo vse, napisano v drugih jezikih. 
Eden glavnih razlogov je tudi to, da denimo angleščino kot glavni svetovni jezik razume 
neprimerljivo večji del svetovnega prebivalstva kot druge, manj prisotne jezike, kar 
neposredno razširi krog bralcev oziroma kupcev knjig. Delo, napisano v angleščini, ima večje 
možnosti, da prodre na trg, postane prodajna uspešnica in založbi prinese zaslužek. Izbira 
angleških knjig na trgu je tako velika, da bralcu, ki bere angleščino kot drugi jezik, kar za 
stokrat poveča bralno izbiro (Gregorin in Kovač, 2016). Škrabec (2007) pa ugotavlja, da je 
veliko knjig napisanih v angleščini, četudi njihov cilj ni nujno doseči angloameriški knjižni 
trg, saj imajo tako večje možnosti, da se bodo prevedle v druge jezike. Založniki se namreč 
mnogokrat prav na podlagi angleškega prevoda odločijo, ali bodo določeno knjigo izdali v 
domačem jeziku ali ne. Angleška knjiga tako opravlja vlogo posrednika, iz katerega se, kot 
navaja Blatnik (2017), nemalokrat prevaja v ciljni jezik. Razlog za to leži v pomanjkanju 
prevajalcev, ki bi znali v domači jezik prevesti delo, napisano v nekem drugem 
(nerazširjenem) tujem jeziku. Takšen način prevajanja sicer ni najbolj dobrodošel, je pa zato 
za založnika mnogokrat lažji in ugodnejši. Ker založnikom prevodi predstavljajo razmeroma 
velik strošek, se ti raje odločajo za izdajanje tistih prevodnih knjig, za katere so prepričani, 
da se bodo dobro prodajale. Verrillo (2017) navaja, da so na področju leposlovja takšne 
knjige večinoma žanrski romani, kot so ljubezenske zgodbe in kriminalke. 
Države po svetu do prevodne literature ne izkazujejo enake naklonjenosti: nekatere jo 
smatrajo kot grožnjo, vdor tuje kulture, ki »napada« domačo (npr. Koreja), spet druge jo 
spodbujajo in razumejo kot znamenje modernizacije ter napredka (npr. Združeni arabski 
emirati) (Allen, 2007). Evropa je nekje vmes; ne oprijema se tako skrajnih stališč, kljub temu 
pa si prizadeva za čim večjo kulturno raznovrstnost literarnih besedil na knjižnem trgu. Allen 
in Škrabec (2007) ugotavljata, da so evropske države, tako na nacionalnem kot na 
mednarodnem področju uvedle sistem finančne pomoči, s katerim omogočajo izdajanje 
literature, ki založnikom sicer ne bi zagotovila dobre prodaje. Kurschus (2015) opozarja, da 
je finančna podpora ključna pri vzdrževanju razgibanosti knjižnega trga, saj založnike in 
preostale knjižne ustvarjalce (avtorje, prevajalce, oblikovalce ipd.) spodbuja k izdajanju 
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izvirnejših in nepopulariziranih del. Raznolikost literature je pomembna, saj širi obzorja, 
zagotavlja razvoj knjižne kulture in ohranja njeno privlačnost. 
Vse evropske države nudijo prevodni literaturi finančno podporo v obliki subvencij. Te lahko 
podeljujejo različne vladne ali nevladne institucije in se dotikajo vseh dejavnosti na 
področju knjige. Poleg izdajanja knjig subvencije podpirajo tudi druge procese, povezane z 
njihovim nastajanjem, na primer oblikovanje, ilustracijo, prevajanje ... Prevajanje je 
velikokrat podprto obojestransko, kar pomeni, da so subvencionirani tako prevodi iz tujih 
jezikov v domači jezik kot tudi tisti iz domačega jezika v tuje. Obe vrsti prevajanja sta za 
državo pomembni. Prva bralcem prinaša vpogled v drugo kulturo, širi njihova obzorja in 
vzdržuje pestrost knjižnega trga; druga pa je pomembna pri zastopanju države na 
svetovnem knjižnem polju ter zastopanju domače literarne umetnosti in kulture (Kurschus, 
2015). Vsaka država je načeloma bolj naklonjena prevajanju domače literature v tuje jezike, 
zato tovrstnim prevodom namenja tudi več sredstev (Allen in Škrabec, 2007). Šimenc (2017) 
ločuje med štirimi modeli podpore prevajanju: pri prvem (1.) gre za podporo prevajalca, pri 
kateri (delne) stroške za prevod neposredno ali posredno dobi prevajalec oziroma založba; 
drugi (2.) model nudi podporo založniku pri kritju stroškov avtorskih pravic, pripravi dela in 
tisku; tretji (3.) model sofinancira predstavitev avtorja v tujini tako, da mu krije potne 
stroške in stroške gostovanja, četrti (4.) model pa krije stroške večjih nacionalnih akcij, kot 
so npr. gostovanja na knjižnih sejmih ter predstavitve in zastopanja založnikov v tujini. 
 
2.2 Evropski programi 
V Sloveniji za subvencije na področju knjige od leta 2009 naprej skrbi Javna agencija za 
knjigo (v nadaljevanju tudi JAK), pred tem pa je to vlogo opravljalo Ministrstvo za kulturo (v 
nadaljevanju tudi MK). Podobno tudi preostale evropske države podpirajo svoje literarno 
področje. V večini držav subvencije dodeljujejo državne kulturne ustanove, v nekaterih 
državah pa podpora prihaja iz nevladnih organizacij (Kurschus, 2015). Čeprav vsaka država 
omogoča svoj sistem podpore prevajanju, so se izoblikovali številni mednarodni projekti in 
programi. Ti poskušajo s svojimi sredstvi še dodatno spodbuditi prevajanje literature, 
okrepiti mednarodna sodelovanja ter povečati kroženje literature znotraj evropskih meja.  
Eden izmed takšnih mednarodnih programov (h kateremu se lahko prijavijo tudi slovenski 
založniki) je Ustvarjalna Evropa. Gre za mednarodni program, dejaven v letih 2014–2020, 
katerega cilj je večja večkulturnost evropskega knjižnega polja in spodbujanje branja 
kakovostne prevodne literature. Založnik lahko zaprosi za subvencijo pri izdaji knjižnega 
programa, v katerega je zajetih od tri do deset leposlovnih knjig, pri čemer mora biti bodisi 
jezik prevajanja bodisi prevodni jezik uradni jezik ene izmed držav članic Evropske unije (EU) 
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ali držav članic Evropskega gospodarskega prostora. Na voljo sta dva načina podpore. V prvi 
kategoriji se subvencionirajo dveletni projekti, za katere najvišja finančna podpora znaša 
100.000 €. V drugo kategorijo spadajo triletni partnerski programi, za katere založnik 
prejme največ 100.000 € podpore letno. Finančni prispevki EU pri tem ne smejo presegati 
polovice vseh stroškov projekta. Namen je spodbuditi prepoznavnost manjših evropskih 
držav, zato imajo prednost prijavitelji, ki iz manjših jezikov prevajajo v angleščino, 
nemščino, francoščino ali španščino. Večje možnosti za subvencijo imajo tudi dela avtorjev, 
ki so prejeli evropsko nagrado za literaturo. Vsaka knjiga, izdana s pomočjo programa 
Ustvarjalna Evropa, mora vsebovati tudi kratko biografijo prevajalca, da bi se na ta način 
zagotovila njegova prepoznavnost. Pogoj za sodelovanje v razpisu je ta, da založba ali 
založniška hiša že vsaj dve leti deluje v državi EU (MOTOVILA, 2015). 
Pred letom 2014 in nastankom programa Ustvarjalna Evropa je Evropska unija sofinancirala 
prevodno literaturo po drugih programih, na primer Ariane, Kultura 2000 (do leta 2006), 
nato Kultura 2007. Kar nekaj podpornih programov je nastalo tudi s povezovanjem držav 
posameznih regij. Zelo močni sta na primer mreži skandinavskih in baltiških držav (Allen in 
Škrabec, 2007).  
Primer mreže, v katero je od leta 2009 naprej vključena tudi Slovenija, je Traduki, ki 
povezuje številne kulturne organizacije nemško govorečih evropskih držav (Nemčija, 
Avstrija, Švica in Lihtenštajn) in slovanskih držav jugovzhodnega dela Evrope (Slovenija, 
Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bolgarija, Romunija) ter 
Albanijo. Založnikom in prevajalcem je po razpisih omogočeno sofinanciranje prevajanja 
literature med jeziki omenjenih držav. Sredstva krijejo licence in stroške prevodov, tako za 
neliterarna kot tudi za literarna dela, poezijo in dramatiko, namenjenih odraslim, otrokom 
in mladini. Program omogoča avtorjem in prevajalcem tudi rezidenčno bivanje v državah 
članicah programa. Z organiziranjem različnih delavnic, seminarjev in preostalih literarnih 
prireditev poskuša Traduki krepiti povezanost in sodelovanje omenjenih evropskih skupin. 
Od leta 2010 naprej se države južnoevropske regije v okviru programa Traduki udeležujejo 
tudi frankfurtskega knjižnega sejma (Traduki, 2020). 
 
2.3 Modeli državne podpore knjigi 
Kot je bilo že omenjeno, sta v vseh evropskih državah knjižni produkciji namenja določena 
pozornost in financiranje z gmotnimi sredstvi. Mehanizmi podpore državnega 
subvencioniranja se navezujejo na vse člene v verigi knjige, ki segajo vse od začetka njene 
produkcije pa do tedaj, ko se knjiga že znajde pri bralcu. Poleg neposrednega 
subvencioniranja država svojo podporo knjigi dokazuje tudi posredno. Glede na 
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usmerjenost posamezne države. Po ideji Marc-Oliverja Barucha (1994, v Smith, 2004) se 
razločuje med tremi modeli državne podpore knjigi: 
1. Angleški model se osredotoča na zagotavljanje stalnega javnega dostopa do knjig in 
ne toliko na njene ustvarjalce ter produkcijo. Knjige niso obdavčene, njihove 
maloprodajne cene so regulirane, avtorji pa prejemajo plačilo tudi glede na izposojo 
svojih del v knjižnicah (kar jim omogoča tudi nekaj stalnega prihodka). 
 
2. Švedski model, nasprotno od angleškega, ni vzpostavil enotne maloprodajne cene 
knjig, davek nanje pa je bil vse do leta 2002 kar 25-odstoten (zdaj znaša šest 
odstotkov)1. Z močno finančno podporo avtorjem, založnikom in knjigotržcem so bile 
kompenzirane visoke cene knjig. Čez čas se je bil model primoran približati evropskim 
standardom, znižati je bilo treba cene knjig ter stopnjo davka. 
 
3. Francoski model podpira fiksne cene knjig. Knjižnicam ne posveča posebne 
pozornosti, sicer pa je usmerjen na vse elemente v procesu nastajanja knjige: 
ustvarjalce, založnike, prevajalce, knjigotržce ... V primerjavi s preostalima modeloma 
je pri francoskem veliko pozornosti usmerjene k avtorju oziroma ustvarjalcu.  
Grlic (2007) ugotavlja, da Slovenija v večjem obsegu sledi francoskemu modelu, saj nudi 
podporo vsem členom verige: avtorjem, založnikom, knjižnicam, knjigotržcem in 
programom za razvijanje bralne kulture, ima pa tudi nekaj lastnosti švedskega. Omenjeni 
modeli zgolj orišejo tri različne načine podpore. V praksi posamezne države pogosto 
prevzemajo kombinacije značilnosti vseh treh modelov, odvisno od javnega interesa 
države, njene kulturne politike, tradicije založništva ter lastnosti knjižnega trga.   
 
2.4 Razvoj državne podpore knjigi 
Čopič idr. (1997) v svoji monografiji analizirajo spreminjanje slovenske kulturne politike ter 
nanjo vezano založniško dejavnost. Pred osamosvojitvijo Slovenije je na področju kulture 
delovala Kulturna skupnost Slovenije. Država je pomagala sofinancirati založništvo z 
ugodnimi krediti, nizkimi obrestnimi merami in nižanjem davka, prav tako pa je 
subvencionirala izdajanje domačih knjig. Subvencije so v veliki meri pokrivale proizvodne 
stroške knjig, v subvencionirane programe pa so se uvrščale predvsem znanstvene knjige, 
izvirno leposlovje in politično ideološka literatura. 
                                                 
1 Podatek pridobljen avgusta 2020, s spletne strani https://www.avalara.com/vatlive/en/country-
guides/europe/sweden/swedish-vat-rates.html. 
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Žnideršič (1999) pojasnjuje, da politični režim ni bil posebno naklonjen ustanavljanju novih 
založb, zato teh ni bilo veliko. Po osamosvojitvi države se je dinamika založništva zelo 
spremenila. Predpisi so se sprostili in nastalo je veliko malih založnikov, ki pa so na leto 
izdali le po nekaj knjig. Milošič (2007) navaja, da so se založbe, ki so prej pripadale državi, 
privatizirale. Direktorji založb so imeli več svobode pri odločanju katere in kakšne knjige bo 
založba izdajala ter kaj bo sestavljalo njen knjižni program. Posledica večjega števila založb 
in svobodnejšega odločanja o tem, katero knjigo izdati, je pustila opazne spremembe v 
povečanju množine knjig na trgu ter večji raznovrstnosti knjižnega gradiva. Posledično se je 
povečala tudi količina prevodne literature, ki je v času Jugoslavije ni bilo toliko. Založniki so 
posegli po tujih uspešnicah, s čimer so želeli čim bolj ugoditi interesom bralcev ter seveda 
povečevati svoj zaslužek. Prav slednje je privedlo do razumevanja knjige kot tržnega izdelka, 
vsi pa so želeli izdajati takšne, ki bi se dobro prodajale. Za izdajo zahtevnejšega leposlovja 
so založniki že takrat potrebovali subvencije, nova slovenska država pa knjigam ni bila več 
tako naklonjena kot tista pred osamosvojitvijo. Uvedla je številne nove dajatve, ki so slabo 
vplivale na širjenje slovenske knjige — povečanje davkov za dohodke zastopnikov za 
prodajo knjig, davkov na dobiček in promet ter povečanje dohodnine na avtorske 
honorarje. Leta 1999 uvedeni 8-odstotni DDV na prodajo knjig je bil takrat celo med višjimi 
v Evropi, na slovenskem založništvu pa je pustil negativno sled (Žnideršič, 1999). Z začetkom 
leta 2020 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano 
vrednost (2019), s katerim se je davek na knjigo znižal na 5 %. 
Z nastankom ministrstev je kulturno dejavnost prevzelo Ministrstvo za kulturo, kot navaja 
Rugelj (2010), pa se je spremenil tudi način financiranja, ki je izviral iz javnega proračuna. 
Čander (2007) opozarja, da je problematika takšnega financiranja v tem, da je bila večina 
sredstev, namenjenih kulturi, usmerjenih v samo delovanje kulturnih ustanov ter v njihovo 
redno dejavnost, s čimer se je delež, namenjen knjigam in njihovi produkciji, drastično 
zmanjšal. Posredne in neposredne subvencije, namenjene podpori projektom, so postale 
manjše, založništvo pa je večinoma subvencionirano prav projektno (v obdobju 1991–1996 
je bilo projektnega financiranja v založništvu 95–98 %).  
Kljub vsemu so spremembe pozitivno vplivale na raznovrstnost knjig na slovenskem trgu, 
saj se je ta po osamosvojitvi precej povečala. Vsebinski nabor knjig je postal bolj pester, 
država pa je založnikom pomagala s subvencioniranjem, ne zgolj domačih del, kot je bilo to 
v praksi pred osamosvojitvijo, temveč tudi s subvencioniranjem izdajanja tuje literature. 
Posamezni jezikovni poznavalci so sestavili celo sezname do tedaj še neprevedenih, toda 
pomembnih tujih literarnih del. Prevodi tovrstnih knjig so imeli veliko možnosti za 
subvencijo (Čopiči idr., 1997; Blatnik, 2017). Seznam se je z leti dopolnjeval in spreminjal, 
na njem je bilo nekaj manj kot dvesto del s področja humanistike, družboslovja in 
leposlovja. V letih 2001–2009 je bila prevedena približno petina leposlovnih del s seznama 
(Rugelj, 2010). Šele po nastanku samostojne države so se začele subvencionirati tudi 
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slovenske knjige, prevedene v tuje jezike, ter delovni programi samostojnih ustvarjalcev in 
dela slovenskih avtorjev, objavljena pri tujih založbah (Blatnik, 2017).  
Pri zagotavljanju trajnostnega razvoja se je za najbolj uspešnega izkazal prej omenjeni 
francoski model podpore knjigi, ki je zagotavljal državno podporo avtorjem, knjižnicam, 
založnikom in knjigarnam. Rugelj (2019) navaja, da je leta 2003 MK prvič objavil enoletni 
programski razpis, pred tem pa so bili subvencionirani le posamezni naslovi. Razpis je 
vključeval tudi preostale segmente procesa nastajanja in distribucije knjige. Z leti je na 
področju založništva Ministrstvo za kulturo uvedlo še več programov, s katerimi je 
financiralo vse člene v verigi knjige (izdajanje knjig in revij za odrasle, otroke in mladino, 
prevajanje iz slovenščine ter vanjo, mednarodno sodelovanje, knjižnično nadomestilo, 
izobraževanje, razvijanje bralne kulture itn.). Poleg sredstev MK so za določena področja 
obstajala tudi sredstva, ki so jih zagotovili drugi vladni viri. Znotraj svojega podpornega 
programa so se knjižne produkcije dotaknile tudi številne institucije, kot so različne 
raziskovalne in znanstvene ustanove ter ministrstva, ki so subvencionirale izdajanje knjig s 
svojega področja (Grlic, 2007).  
Z leti se je pojavila vse večja potreba po ciljnem načinu podpore posameznim področjem 
knjige, kar je privedlo do stanja, v katerem je vsako leto izšlo več razpisov za 
subvencioniranje kot v letu prej. Področje založništva je sestavljeno iz več segmentov, ki so 
vsak po svoje preveč specifični, da bi jih bilo mogoče združiti znotraj istega razpisa in pri 
tem še vedno zagotavljati najboljšo možno raven kakovosti. Vsak nov razpis je bil namenjen 
točno določenemu področju knjige in je vseboval sebi lastne specifike, prijavne pogoje, 
kriterije in razpisna sredstva. Tovrstni ciljni razpisi so omogočili karseda uspešno podporo 
na posameznem področju. Pri MK so se področja izdajanja knjig dotaknili naslednji razpisi: 
- Javni razpis za financiranje javnih kulturnih programov 2003, 
- Javni razpis za financiranje kulturnih projektov 2003, 
- Javni razpis za financiranje javnih kulturnih programov za obdobje 2004–2006, 
- Javni razpis za financiranje kulturnih projektov s področja umetnosti in knjige 2004, 
- Ciljni razpis za sofinanciranje večletnih založniških projektov za obdobje 2004–2006, 
- Javni razpis za financiranje kulturnih projektov s področja umetnosti in knjige 2005, 
- Javni razpis za financiranje kulturnih projektov 2006, 
- Javni razpis za financiranje kulturnih programov 2007–2009, 
- Javni razpis za financiranje večletnih kulturnih programov 2007–2009. 
V tem času je skrb za knjigo razpršena, postopki in financiranja nepregledni ter kader 
premalo strokovno usposobljen za delo na področju knjige (Grlic, 2007). V znak iskanja 
rešitve je bila leta 2008 z Zakonom o Javni agenciji za knjigo RS (ZJAKRS) ustanovljena Javna 
agencija za knjigo RS. Namen je bil ustanoviti od ministrstva ločen organ, ki bi celoten fokus 
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svoje dejavnosti usmeril na področje knjige. V Resoluciji o nacionalnem programu za 
kulturo (NPK) 2008–2011 (ReNPK0811, 2008) je bila ustanovitev agencije utemeljena z 
dejstvi, da si novonastala institucija lahko zada več projektov ter jih tudi laže izvaja in 
realizira. Pred tem je na področju knjige poleg Ministrstva za kulturo delovalo tudi 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se je ukvarjalo predvsem s 
strokovnimi knjigami, denimo s tistimi s področja humanistike. JAK kot samostojna 
institucija opravlja »… zadeve, ki jih glede na naravo in vrsto ni bilo mogoče izvajati v okviru 
Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo«, svojim 
projektom pa se lahko posveti z večjo natančnostjo ter obenem predstavlja »… središče 
srečevanja in dialoga tistih, ki so udeleženi v verigi knjige – od avtorjev do založnikov in 
knjižnic ipd.« (ReNPK0811, 2008). Primer enega izmed ciljev, ki se pod vodstvom JAK-a 
uresničuje bolje, je skrb za neprofitno plat založništva (Rugelj, 2010). Javna agencija za 
knjigo (2015a) v predstavitveni brošuri opisuje svoje naloge kot skrb za zagotavljanje 
dolgotrajnih pogojev pri razvoju knjige in prizadevanje za njeno boljšo dostopnost ter 
dvigovanje splošne knjižne zavesti. Posveča se tudi prepoznavnosti slovenske knjige na 
mednarodnem območju ter prepoznavnosti slovenskih ustvarjalcev. Velik del svojega 
poslanstva JAK uresničuje tako, da razpiše in subvencionira različne projekte s področja 
bralne kulture, mednarodne dejavnosti in založništva. Pri slednjem so glavna področja 
elektronsko založništvo in elektronska knjiga; prizadevanje za povečevanje dostopnosti 
kakovostnih knjig in revij s področja humanistike in leposlovja; zagotavljanje primernih 
pogojev za delovanje avtorjev ter podpora kakovostni revijalni in knjižni produkciji s 
področja leposlovja in humanistike. Izdajanje knjig JAK subvencionira s projektnimi in 
programskimi razpisi, neposredno, v obliki štipendij, pa podporo nudi tudi ustvarjalcem. 
 
2.4.1 Projektni razpisi Javne agencije za knjigo 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju knjige (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2018) je v letih 2009–2015 izhajal na letni ravni, kasneje pa se je 
preoblikoval v dveletni razpis. Namenjen je financiranju kulturnih projektov na področju 
knjige, ki so razdeljeni na šest segmentov: (1) izdaja knjig, (2) izdaja revij, (3) bralna kultura, 
(4) literarne prireditve, (5) mednarodno sodelovanje in (6) delovne štipendije. Na področju 
izdajanja knjig lahko založniki prijavijo izvirne in prevodne knjige s področja leposlovja in 
humanistike za otroke, mladino in odrasle ter ponatise temeljnih del z omenjenih področji. 
Iz razpisa so izvzeti katalogi, zborniki, učbeniki, priročniki in znanstvene monografije. Poleg 
splošnih pogojev (enkratna prijava projekta, upoštevanje zakonov ipd.) mora prijavitelj 
izpolnjevati tudi posebne pogoje. Ti od njega zahtevajo, da je registriran za opravljanje 
založniške dejavnosti v Sloveniji ali zamejstvu, da je v obdobju zadnjih treh let izdal najmanj 
tri oz. šest (različno in odvisno od posameznega letnega razpisa) novih knjig v slovenščini 
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ter da ne zaproša za subvencioniranje več kot treh oz. osmih knjižnih naslovov (različno in 
odvisno od posameznega letnega razpisa; omejitev leta 2009 je osem naslovov, z leti se 
število zmanjša na tri). Založnik mora zagotoviti z razpisom določeno število izvodov v 
tiskani obliki ter minimalno višino avtorskih honorarjev. Sredstva, za katera založnik v 
razpisu zaproša, ne smejo presegati 70 % stroškov oz. 7.000–15.000€ na knjižni projekt 
(ponovno, različno od posameznega razpisa, pri čemer se tudi tu omejitev zaostruje. Leta 
2009 je bila maksimalna višina 15.000 € na knjižni projekt, do leta 2015 se je spustila že na 
7.000 €). Subvencioniranje je namenjeno kritju stroškov uredniškega dela, priprave na tisk 
ter tiska, promociji knjig in avtorskega dela (avtorske pravice, avtorji besedil, ilustracij, 
spremne besede, prevodi ipd.). 
 
2.4.2 Programski razpisi Javne agencije za knjigo 
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih 
knjige (2010, 2013, 2016, 2020) pokriva pet področij: (1) izdajanje knjig, (2) izdajanje revij, 
(3) bralna kultura, (4) mednarodna dejavnost in (5) literarne prireditve. Na področju 
izdajanja knjig v  okviru večletnega programskega razpisa založnik prijavi nabor del, ki jih 
namerava s pomočjo subvencije izdati v obdobju let, navedenih v razpisu. Pri tem mora biti 
pozoren na vrstni red navajanja, saj je ta pomemben pri vključevanju knjig v program (lahko 
se zgodi, da določena dela s seznama niso vključena v program, izbor pa se izvaja po 
vrstnem redu navedb). Ob prijavi založnik navede tudi predvidene stroške za vsako knjigo 
iz programa, v skladu s tem pa se mu dodeli višina subvencije. Pogoji za prijavo na 
programski razpis so načeloma podobni pogojem za prijavo na projektni razpis. Določeno 
je število knjig, ki lahko letno izidejo v okviru programa oz. skupno število vseh knjig, zajetih 
v program. Izdajanje knjig naj bi se razporedilo enakomerno skozi celotni razpon 
obravnavanega obdobja. Pridobljena sredstva so namenjena kritju največ 70 % nastalih 
stroškov. Omejitve posameznega programa so predvsem odvisne od dolžine časovnega 
obdobja, ki ga program pokriva.  
Večina finančno podprte knjižne produkcije izide preko programskih razpisov. Ti namreč 
zajemajo daljše časovno obdobje, poleg tega pa je vanje zajeta večja količina knjig. 
 
2.4.3 Delovne štipendije in štipendije za ustvarjalnost 
Delovne štipendije so izhajale v okviru letnega razpisa za izbor kulturnih projektov na 
področju knjige v letih 2009–2015. Namenjene so bile neposredno ustvarjalcem, ki so kot 
samozaposleni v kulturi delovali na področju knjige (prevajanje, esejistika, pesništvo, 
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literarna kritika ipd.), ustvarjali v slovenskem jeziku ter v preteklih treh letih objavili vsaj 
eno samostojno literarno delo na svojem ustvarjalnem področju. Letno je bilo podeljenih 
11–15 štipendij, zneski pa so znašali 10.000–13.000€. Vsi prejemniki so v posameznem letu 
prejeli štipendijo v enakem znesku, in to ne glede na področje svojega delovanja. 
Leta 2017 je JAK prevzel tudi podeljevanje štipendij za ustvarjalnost. Te se »podeljujejo iz 
naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva«. 
(Javna agencija za knjigo RS, 2017a, str. 1). Pokrivajo področja glasbe, ilustracije, 
fotografije, leposlovja, prevajanja in avdiovizualizacije. Pri prevajanju se subvencionira zgolj 
prevajanje v slovenščino, prevajalci pa se lahko na razpis prijavijo v kategoriji uveljavljenega 
ali perspektivnega prevajalca. Uveljavljeni prevajalec lahko na razpis prijavi en prevod dela, 
ki je izšel v preteklem letu ali pa ima zanj z založnikom že podpisano pogodbo. Pogoj za 
kandidiranje s statusom perspektivnega prevajalca pa je ta, da ima prijavitelj v svoji 
bibliografiji vsaj dva zahtevna samostojna prevoda v skupnem obsegu najmanj 1.200 verzov 
oz. 30 avtorskih pol. Iz sklada, predvidenega za prevajalske štipendije, je uveljavljenim 
prevajalcem namenjenih 70 % sredstev, perspektivnim pa 20 %. Za 10 % sredstev je 
namenjenih rezidenčnim štipendijam za udeležbo prevajalcev na različnih mednarodnih 
seminarjih in konferencah ter kakršnim koli z delom povezanim bivanjem v tujini. 
Povprečno je bilo prevajalskim štipendijam letno namenjenih 395.756€,2 višina posamezne 
štipendije pa se giblje v razponu 1.500–3.000€ za perspektivnega in 2.900–4.000€ za 
uveljavljenega prevajalca (Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju knjige, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018). 
 
2.5 Usmeritve in cilji javne podpore 
V Analizi stanja na področju kulture s predlogi ciljev za nacionalni program za kulturo 2012–
2015 je opisan pomemben mejnik na področju sofinanciranja, ko je za leto 2004 Ministrstvo 
za kulturo poleg letnih projektnih razpisov izdalo tudi večletni projektni razpis. Ta je 
založbam omogočil, da so zaprosile za subvencioniranje obsežnejših knjižnih projektov, ki 
zaradi svoje zahtevnosti potrebujejo več časa za pripravo in objavo (Grlic 2007). Vpeljava 
večletnih projektnih razpisov se je izkazala za uspešno potezo, zato razpisi potekajo še zdaj. 
Fokus programskih in projektnih razpisov se je skozi zgodovino javnega sofinanciranja ves 
čas spreminjal, saj je država želela čim bolj ugoditi javnemu interesu ter povečati uspešnost 
delovanja na področju knjige. Ukrepi so se uvajali in spreminjali postopoma, da bi se 
zagotovilo čim boljše okolje za slovensko knjigo ter njeno rast.  
                                                 
2 Povprečna vrednost izračunana iz sredstev dodeljenih v letih 2017, 2018 in 2019. 
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V Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2004–2007 (2004) so se ukrepi osredotočili 
na ohranjanje deleža produkcije subvencioniranih knjig ter na zviševanje deleža prodanih 
knjig. Ministrstvo je sklenilo podpreti manj knjižnih naslovov in na ta način zagotoviti več 
sredstev za knjižne ustvarjalce. Poleg manjšega števila različnih naslovov naj bi se povečala 
tudi naklada posameznega naslova, kar bi privedlo do nižjih končnih cen ter do cenovno 
bolj dostopnih knjig. Z namenom povečati branost in razširjenost subvencioniranih knjig 
NPK vključuje tudi ukrep, s katerim se oblikuje prednostne kriterije za nakup slovenskega 
izvirnega leposlovja in subvencioniranih knjig v splošnih knjižnicah. Cilj ni bil dosežen 
uspešno, saj se število različnih knjig (predvsem tistih v programskih razpisih) ni zmanjšalo, 
povečevanje naklade pa se je zaradi majhnosti slovenskega trga izkazala za potezo, vredno 
razmisleka (Ministrstvo za kulturo, 2011). 
Leta 2007 je MK s pogodbo določilo minimalne avtorske honorarje, kar je bistveno 
izboljšalo položaj avtorjev. NPK za obdobje 2008–2011 je bil v veliki meri usmerjen prav v 
izboljšanje položaja avtorjev, tako da so se razponi med višinami honorarjev za avtorje 
zvišali, ti pa so prejemali večji delež subvencij. Ukrep je veljal tako za avtorje izvirne 
literature kot za prevajalce. Na področju produkcije knjig si je NPK zadal cilj ohranjati 
količino leposlovnih in humanističnih del na 20 odstotkih (ReNPK0811, 2008).  
ReNPK 14–17 (2014) za izboljšanje podpore knjižni produkciji postavlja tri izzive. Med njimi 
se ponovno pojavlja povečanje prodaje kakovostnih knjig in revij (tj. subvencioniranih knjig 
in revij), kot eden glavnih ukrepov pa je bil sprejet Zakon o enotni ceni knjige (ZECK), ki bi 
pripomogel k povečanju dostopnosti knjig v knjigarnah. Drugi izziv se nagiba k izboljšanju 
učinkovitosti podpore, tako da stremi k celovitemu združevanju vseh področij knjige. Kot 
tretji izziv se na področju izdajanja knjig opredeli »... najvišje število sofinanciranih knjig 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva ter najvišje in najnižje pragove sofinanciranja 
projektov glede na pričakovane učinke (višina avtorskih honorarjev, cena knjige, 
potencialni krog bralcev ipd.)« (ReNPK14–17, 2014). To bi privedlo do manjše razpršenosti 
sredstev, kar bi posledično povišalo količino sredstev dodeljenih posamezni knjigi, povečali 
pa bi se tudi kakovost in dostopnost knjige. 
Za obdobje 2018–2025 je bil razpisan nov Nacionalni program za kulturo (2017), v katerem 
načrti na področju knjige niso povsem jasno opisani. Program opozarja na spremembe, ki 
so potrebne na vseh področjih kulture, ter nagovarja in spodbuja k odgovornemu ravnanju 
s sredstvi in skrbi, da bi bila ta čim manj razpršena. Na področju izdajanja knjig to v grobem 
pomeni zaostritev standardov in meril pri izbiranju kandidatov za subvencijo. Drugi izmed 
ciljev, zadanih v načrtu, je znižanje davka na knjigo (kar se je leta 2020 že zgodilo; davek se 
je znižal za 4,5 % in sedaj znaša 5 %) ter prizadevanje za njegovo ukinitev. 
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2.6 Pomen subvencioniranja 
Smisel subvencioniranja je širjenje izbora knjig na tržišču in zagotavljanje pomoči 
založnikom pri izdajanju knjig, ki same po sebi niso dobičkonosne. Nekomercialni založniki 
in tisti, ki se ukvarjajo z izdajanjem zahtevnejše literature, so skoraj v celoti odvisni prav od 
državnih subvencij. Marsikatera (manjša) založba, ki je usmerjena v izdajanje kakovostnejše 
in nekomercialne literature, brez podpornih sredstev sploh nima možnosti za uresničitev 
načrtovanega programa ter dovolj denarja za svoj obstoj (Rugelj, 2019). 
Založbe večino dobička od prodaje leposlovnih knjig pridobijo s prodajo knjižnih uspešnic, 
ki navadno predstavljajo le majhen odstotek izdanih naslovov. Pri nekaterih knjigah je 
dobiček prodaje posameznega naslova tako majhen, da ne pokrije niti stroškov, potrebnih 
za njegovo izdelavo, ali pa te stroške ravno izravna (Kovač, 2018). Državno subvencioniranje 
tako omogoča, da se takšne knjige, ki jih v večini kategoriziramo kot zahtevnejšo literaturo, 
na trgu sploh pojavijo. M. Breznik (2005) je na podlagi podatkov, zbranih iz obdobja 
zgodnjih dvatisočih let, izvedla raziskavo, s katero je dokazala potrebo po tovrstnih knjigah. 
Delež prodanih izvodov med subvencioniranimi knjigami je le za odstotek manjši od deleža 
prodanih izvodov med nesubvencioniranimi. Tudi v splošnih knjižnicah izposoja 
subvencioniranih knjig ni majhna.3  
  
                                                 
3 Več o raziskavi na https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2014/08/4-zaloznistvo.pdf 
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3 RAZISKOVALNA METODA 
V magistrski nalogi bomo analizirali trende izdajanja in subvencioniranja prevodnega 
leposlovja v Sloveniji.  
Naša hipoteza je, da količina prevodnega leposlovja z leti narašča ter da se državna finančna 
podpora izdajanju knjig povečuje. Pri preverjanju hipoteze bomo delo razdelili na dva 
sklopa, vsak od njiju pa bo sestavljen iz več pomožnih raziskovalnih vprašanj. 
1. Sklop: Nesubvencioniran knjižni program: 
- Kolikšen delež letno izdanih knjig predstavlja leposlovje? 
- Kolikšen delež letno izdanih knjig predstavljajo prevodi? 
- Kakšna je razlika v deležu prevodnega in izvirnega leposlovja? 
 
2. Sklop: Subvencioniran knjižni program: 
- Kolikšen delež letno izdanih knjig je subvencioniran? 
- Kolikšen delež subvencioniranih knjig je leposlovnih? 
- Kolikšen delež subvencioniranih knjig je prevodnih? 
- Kakšna je razlika v količini prevodnega in izvirnega leposlovja? 
- Kako visoka so sredstva, ki so letno namenjena izdajanju knjižne produkcije? 
- Koliko sredstev je namenjenih subvencioniranju prevodnega leposlovja? 
Najprej bomo preučili trende izdajanja knjig v nesubvencioniranem programu, pri čemer 
bomo preverili, kakšni so trendi na področju izdajanja prevodnih knjig, leposlovja ter 
prevodnega leposlovja.  
V nadaljevanju bomo pregledali, kolikšen delež knjig na leto izide v sklopu 
subvencioniranega programa. Ker se po razpisih subvencionira tako leposlovje kot 
humanistika, bomo izračunali delež, ki ga izmed vseh prejemnikov subvencij predstavlja 
leposlovje. Subvencionirano leposlovje bomo razdelili na prevodno in izvirno ter primerjali 
razliko v deležu sredstev, namenjenih posameznemu tipu leposlovja. Količino leposlovnih 
knjig bomo dobili tako, da bomo v rezultatih razpisov, pri katerih so objavljeni vsi 
subvencionirani naslovi, za vsak naslov posebej v COBISS-u preverili, ali gre za leposlovno 
delo ali ne. 
Analizirali bomo tudi sredstva in preučili, koliko jih je letno namenjenih subvencioniranju 
knjižne produkcije ter kolikšen delež teh sredstev je namenjen izdajanju leposlovja. Tudi tu 
bomo analizirali, kolikšen delež subvencioniranih leposlovnih knjig je prevodnih in izvirnih. 
Pričakujemo, da bo določene podatke zelo težko oz. nemogoče pridobiti, zato se bomo 
osredotočili na zneske sredstev, ki so letno namenjena subvencioniranju knjig. 
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V obravnavo bomo zajeli vse razpise, ki se navezujejo na področje izdajanja knjig. V letih 
1991–2008 je za subvencioniranje skrbelo Ministrstvo za kulturo. Iz navedenega obdobja 
smo pridobili letna poročila za leta 1997–2009, tako da bomo pri ugotavljanju količine 
podprtega leposlovja v obravnavo vključili le podatke iz tega obdobja. V njih so navedeni 
naslovi podprtih knjig, njihovi založniki ter sredstva, ki jih je posamezni založnik prejel za 
izvedbo svojega knjižnega programa oziroma projekta. Ker projekti obsegajo poleg izdaje 
knjig tudi preostala področja knjige, si z navedenimi zneski ne moremo pomagati. Za 
obdobje 1997–2009 bomo raziskali le tista sredstva, ki jih je ministrstvo izdalo pod postavko 
založništvo, saj v letnih poročilih sredstva znotraj panoge niso deljena na posamezna 
področja. 
Z uveljavitvijo Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) leta 2006 in Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS) leta 2007 se je način oskrbovanja podatkov 
izboljšal, tako da so ti zdaj laže dostopni. Iz razpisov, ki jih je objavil JAK, smo potrebne 
podatke pridobili v celoti, kar nam je med drugim tudi omogočilo, da smo subvencioniranje 
v obdobju 2009–2019 podrobneje analizirali. 
Pri analizi bomo upoštevali naslednje razpise: 
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2009, 
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2010, 
- Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na 
področjih knjige za obdobje 2010–2012, 
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2011, 
- Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2012, 
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2013, 
- Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na 
področjih knjige za obdobje 2013–2015, 
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2014, 
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2015, 
- Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na 
področjih knjige za obdobje 2016–2017, 
- Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov 
na področjih knjige za obdobje 2016–2019, 
- Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na 
področjih knjige za obdobje 2018–2019. 
V posameznem razpisu so navedena sredstva, ki so mu bila dodeljena. V rezultatih razpisov 
je zapisana višina sredstev, ki jih je posamezna založba prejela za izdajo knjig, navedena je 
tudi količina knjig, njihovi avtorji in naslovi. Tudi tokrat bomo navedene knjige preverili v 
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COBISS-u in podatke prešteli. Pri letih, ko je hkrati veljalo več razpisov (programski in 
projektni razpis), bomo podatke sešteli, seštevek pa bo nato podan v prikazu. To pomeni, 
da bomo denimo za leto 2016 pri izračunu sredstev sešteli sredstva iz projektnega razpisa 
2016–2017 in programskega razpisa 2016–2019 ter vsoto podali kot sredstva, namenjena 
subvencioniranju knjig v letu 2016. Enako bomo ravnali tudi pri podajanju podatkov o 
količini leposlovja, deležu subvencioniranega leposlovja itd. 
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4 REZULTATI 
4.1 Trendi izdajanja knjig 
4.1.1 Izdajanje leposlovja 
Po ugotovitvah številnih avtorjev (Grlic, 2006; Kovač, 2001; Rugelj, 2019 …) se Slovenija po 
številu izdanih knjig na prebivalca uvršča v evropski vrh. Največ jih izide v severnoevropskih 
državah kot so Danska, Finska in Islandija ter v Veliki Britaniji.  
V Centru za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) vse od leta 2006 naprej 
na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij beležijo in oskrbujejo podatke o letni 
založniški produkciji. Podatke posredujejo tudi Statističnemu uradu Republike Slovenije, na 
katerem v Statističnih letopisih objavljajo informacije o knjižni produkciji že vse od leta 
1991. Na podlagi zbranih podatkov smo na Sliki 1 prikazali količino letno izdanih knjig ter 
količino izdanega leposlovja. 
 
Slika 1: Leposlovje med izdanimi knjigami  
Opazimo lahko, kako je z leti knjižna produkcija strmo naraščala (z izjemo rahlega upada 
okrog leta 2001) in dosegla svoj vrhunec leta 2009, ko je izšlo 6.953 knjižnih naslovov, med 
njimi kar 6.055 prvih izdaj. Podobno so v letu 2011 izšle 6.803 knjige, od katerih je bilo prvih 
izdaj 5.860. V obdobju 2008 – 2012 se količina letno izdanih knjig giblje nad 6000 naslovov, 
pri čemer je leta 2012 že opaziti rahel upad. Ta se vsako nadaljnje leto še povečuje, z izjemo 
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izpostavljajo gospodarsko krizo, ki je prizadela Slovenijo po letu 2008 (Statistični trendi na 
področju slovenske založniške produkcije, b. d.). 
V celotnem obdobju devetindvajsetih let je najmanj knjig izšlo leta 1992, in sicer le 2.136, 
kar je približno 69 % manj kot leta 2009. V povprečju v Sloveniji letno izide 4.480 novih knjig 
(Statistični trendi na področju slovenske založniške produkcije, b. d.). 
Tudi delež leposlovja je do leta 2009, ko je bilo izdanih 1.958 leposlovnih knjig (kar je največ 
doslej), naraščal, po letu 2011 pa začel upadati. V primerjavi s celotno zgodovino izdajanja 
knjig je upad na področju leposlovja nekoliko manj drastičen. Najmanj leposlovja je izšlo 
leta 1992, ko je izšlo 337 knjig. 
Med leti 1991 in 2008 je delež izdanega leposlovja neprestano nihal, a se je kljub temu 
ohranjal v bližini 20 % knjižne produkcije. Najmanjši delež leposlovja beležimo leta 1992, ko 
je bil ta 16 %, največjega pa v letih 2002 in 2005 z dobrimi 22 %. Leta 2009 je delež 
leposlovja strmo narasel na 28 % in vse od tedaj še vedno narašča (z izjemo upada v letu 
2012). Od leta 2014 naprej se delež leposlovja ohranja nad 30 %. Leta 2019 je bilo 
leposlovnih že 35 % izdanih knjig, kar predstavlja največji delež leposlovja do sedaj.  
 
4.1.2 Prevodne knjige 
V primerjavi z velikimi svetovnimi knjižnimi trgi, na primer z angleškim, je v Sloveniji količina 
prevodnih knjig precej večja (v ZDA je prevodnih knjig za približno tri odstotke). Razmah 
prevodne literature se je zgodil po osamosvojitvi države, o čemer smo govorili v prejšnjih 
poglavjih. Trend vključevanja prevodov v slovenskem založništvu je prikazan na Sliki 2, na 
kateri je grafično uprizorjena količina prevodnih knjig (v razmerju do vseh izdanih) od leta 
1991 naprej.  
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Slika 2: Prevodi med izdanimi knjigami 
Takoj lahko opazimo, da se količina prevodnih knjig giblje v sorazmerju z izdanimi: v letih, 
ko se je povečala količina vseh izdanih knjig, se je povečalo tudi število prevodov, enako 
velja tudi pri zmanjševanju. Število prevodov je do leta 2005 neprestano nihalo med 850 in 
1.100 naslovi, nato pa začelo strmo naraščati vse do leta 2011, ko je izšlo 2.250 prevodnih 
knjig. V naslednjem letu je izšlo nekoliko manj prevodnih knjig, a se je številka še ohranjala 
nad 2.000. Po letu 2012 je začela količina prevodnih knjig upadati (z rahlim dvigom leta 
2017) in leta 2019 ponovno dosegla raven iz leta 2006. Najmanj prevodnih knjig je izšlo leta 
2002, ko jih je bilo 854, kar z 22,9 % predstavlja tudi najmanjši delež.  
Največji delež so prevodi predstavljali leta 1991, ko je bilo med vsemi izdanimi knjigami za 
47,5 % prevodov (kar je enkrat večji delež kot leta 2002). Takoj po letu 1991 je začel delež 
prevodnih knjig upadati, saj je celotna knjižna produkcija naraščala toliko hitreje. Po letu 
2003 je začel počasi naraščati tudi delež prevodnih knjig, ki so leta 2010 ponovno 
predstavljale več kot 30 % vseh izdanih knjig in se vse od tedaj tam tudi ohranile. V Sloveniji 
je povprečno 31 % izdanih knjig prevedenih iz tujih jezikov, kar je v primerjavi z angleško 
govorečimi državami približno za desetkrat več. 
 
4.1.3 Leposlovje glede na izvor 
V prejšnjih poglavjih smo ugotovili, da delež leposlovja vsako leto nekoliko naraste ter da v 
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naslednjem poglavju se osredotočamo na trende pri izdajanju prevodov v leposlovju. 
Leposlovna dela smo delili na izvirna oz. domača ter na tuja oz. prevodna (dela, izdana v 
tujih jezikih, niso vključena v obravnavo). Raziskali bomo, kako močna je zastopanost 
prevodnega leposlovja na slovenskem trgu in kako močna je zastopanost domačega. Na 
Sliki 3 je grafično prikazana količina domačega in tujega leposlovja. Natančnejši podatki, v 
katere je vključen tudi delež izvirnih in prevodnih leposlovnih knjig, so zbrani v preglednici 
v Prilogi 1. 
 
Slika 3: Leposlovje glede na izvor 
Že takoj lahko opazimo, da na splošno letno izide več domačega leposlovja kot tujega. 
Izjemi sta leti 1996, v katerem je domačega leposlovja za polovico manj kot prevodnega, 
ter 2006, v katerem je prevodnega leposlovja za tri odstotke več. 
V prvem desetletju je domače leposlovje močno prevladovalo nad prevodnim in je v 
povprečju predstavljalo nekje 60–70 % vseh izdanih leposlovnih knjig. V prvih letih po 
prelomu tisočletja se je začela razlika v količini izvorne in tuje literature zmanjševati. Delež 
izvirnega leposlovja se vse od leta 2002 dalje giblje med 50 in 60 %, kar pomeni, da sta že 
dobri dve tretjini izdanega leposlovja prevodni. 
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4.2.1 Delež subvencioniranih naslovov 
Sofinanciranje izdajanja knjig bi lahko delili na dva obdobja; prvo zajema čas, v katerem je 
za subvencioniranje neposredno skrbelo MK, drugo pa, ko je subvencioniranje prevzel JAK. 
Pri tem leto 2009 spada v vmesno obdobje, saj je del sofinanciranja izvedel JAK, ki je 
subvencioniral izdajo 116 knjig, preostali del knjig v tem letu pa je izšel s pomočjo sredstev 
programskega razpisa MK za obdobje 2007–2009. Na podlagi letnih poročil JAK in poročil o 
(so)financiranju kulturnih programov in projektov MK smo preverili, koliko knjig je bilo v 
posameznih letih izdanih s pomočjo subvencije. V Preglednici 1 smo prikazali število 
subvencioniranih knjig teh njihov delež glede na celotno knjižno produkcijo. 
Preglednica 1: Subvencionirane knjige 
 Število izdanih knjig Število subvencioniranih Delež subvencioniranih [%] 
1991 2.459 202 8,2 
1992 2.136 153 7,1 
1993 2.440 152 6,2 
1994 2.906 166 5,7 
1995 3.194 206 6,4 
1996 3.441 213 6,2 
1997 3.647 206 5,6 
1998 3.722 235 6,3 
1999 3.976 228 5,7 
2000 3.917 241 6,1 
2002 3.735 257 6,9 
2003 3.965 313 7,9 
2004 4.340 335 7,7 
2005 4.394 321 7,3 
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2006 4.684 347 7,4 
2007 5.129 325 6,3 
2008 6.358 383 6,0 
2009 6.953 398 5,7 
2010 6.443 402 6,2 
2011 6.803 380 5,6 
2012 6.381 319 5,0 
2013 5.957 309 5,2 
2014 5.554 268 4,8 
2015 5.411 281 5,1 
2016 5.319 257 4,8 
2017 5.627 263 4,6 
2018 5.262 255 4,8 
2019 4.325 252 5,8 
Število subvencioniranih knjig je od osamosvojitve pa vse do leta 2010 postopoma 
naraščalo, prav tako je naraščala tudi letna produkcija knjig na splošno. Največ naslovov je 
bilo subvencioniranih leta 2010, ko je bilo finančno podprtih več kot 400 knjižnih izdaj, kar 
je še enkrat toliko kot leta 1991, ko sta bili 202. Najmanj naslovov je bilo subvencioniranih 
leta 1993, in sicer kar 250 manj kot leta 2010, a le 100 manj kot leta 2019. Po letu 2010 je 
začela celotna produkcija knjig počasi upadati, upadla pa je tudi količina knjig, izdanih 
znotraj subvencioniranega programa. V tem je bilo zniževanje količine knjig nekoliko 
pospešeno, kar je razvidno tudi iz zniževanja deleža, ki ga zavzemajo v celotni knjižni 
produkciji. Upad števila subvencioniranih knjig v naslednjih letih pojasnjuje prizadevanje 
Javne agencije za knjigo za zmanjševanje števila podprtih naslovov ter sledenju kriterijem 
kakovosti. Na ta način naj bi zagotovili boljšo kakovost izbranih naslovov, posameznemu 
naslovu pa bi namenili več sredstev, s čimer bi omogočili tudi boljšo pripravo. Povišana 
sredstva naj bi vplivala tudi na znižanje prodajne cene knjige, kar bi imelo pozitiven učinek 
na zviševanje števila kupcev (Ministrstvo za kulturo, 2011). Do prevelike razpršenosti 
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sredstev je prišlo predvsem zaradi zniževanja naklad in slabe prodajnosti subvencioniranih 
knjig. Povprečna sredstva, namenjena posamezni knjigi, izdani v programskem razpisu, so 
bila skoraj dvakrat višja od sredstev na posamezno knjigo znotraj projektnega razpisa. Cilj 
NPK 2014–2017 je v obravnavanem obdobju čim bolj izenačiti višino sredstev na 
posamezno knjigo v programskem in projektnem razpisu. Letno poročilo JAK za leto 2013 
(2014a) navaja, da je bila v skladu z omenjenim ukrepom na področju projektnega 
financiranja leta 2013 prvič uvedena omejitev, ki je določila maksimalno število 
subvencioniranih naslovov glede na proračunska sredstva. Tako je bilo leta 2013 število 
knjižnih naslovov v projektnem razpisu omejeno na 35, leta 2014 na 30, leta 2015 na 32, 
2016 na 43 in 2017 na 45. Z namenom zamejiti razpršenost sredstev je leta 2016 JAK uvedel 
omejitev 214 knjižnih naslovov na leto tudi na področju programskega razpisa za obdobje 
2016–2019 (Letno poročilo JAK, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 
Če se ob pogledu na celotno knjižno produkcijo osredotočimo na delež subvencioniranih 
knjig namesto na njihovo količino, vidimo, da je leta 2017 delež subvencionirane literature 
najmanjši in zajema 4,6 % vseh izdanih knjig. Krivulja, ki ponazarja gibanje deleža 
subvencioniranih knjig, je prikazana na Sliki 4.  
 
Slika 4: Delež subvencioniranih knjig 
Leto 1993, v katerem je količina subvencioniranih knjig v primerjavi z letom 2017 manjša za 
105 naslovov, ima enega večjih deležev, leto 2017 pa najmanjšega. Največji deleži 
subvencioniranih knjig so v prvih letih samostojne države, prav leto 1991 pa je z 8,2 % na 
prvem mestu. Delež subvencioniranih knjig se z leti zmanjšuje, nato na vsakih nekaj let 
naraste in se ponovno zmanjša. Leta 2010 so subvencionirane knjige predstavljale 6,2 % 
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knjig skozi čas neprestano niha, lahko z grafa razberemo, da se, gledano v celoti, njihova 
prisotnost zmanjšuje. 
 
4.2.2 Prevodi in izvirna dela v subvencioniranem programu 
V prejšnjem poglavju smo raziskali, kakšna je porazdelitev med izvirnimi in prevodnimi deli 
v slovenskem založništvu, ter ugotovili, da je v povprečju prevodnih za 31 % vseh izdanih 
knjig. Zdaj nas zanima še, kakšna je situacija v prevodnem programu. V Preglednici 2 so 
navedeni podatki o količini prevodnih in izvirnih knjig, ki so izšle s pomočjo subvencije, ter 
njihov delež glede na vse subvencionirane knjige. 
Preglednica 2: Razmerje med prevodnimi in izvirnimi subvencioniranimi knjigami 




Število Delež [%] Število Delež [%] 
2010 402 189 47,0 213 53,0 
2011 380 194 51,1 186 48,9 
2012 319 179 56,1 140 43,9 
2013 309 150 48,5 159 51,5 
2014 268 136 50,7 132 49,3 
2015 281 132 47,0 149 53,0 
2016 257 151 58,8 106 41,2 
2017 263 150 57,0 113 43,0 
2018 255 134 52,5 121 47,5 
2019 252 148 58,7 104 41,3 
Leta 2010 je izšlo 213 izvirnih subvencioniranih knjig, kar je največ doslej, to pa je bilo tudi 
edino leto, v katerem je v letnem subvencioniranem programu izšlo več kot 200 izvirnih del. 
Najmanj izvirnih knjig je bilo subvencioniranih leta 2019, ko je JAK omogočil izdajo 104 
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naslovom. V povprečju s pomočjo subvencije na letni ravni izide 142 izvirnih in 156 
prevodnih knjig. Največje število prevodov je bilo subvencioniranih leta 2011, ko je bilo teh 
189, najmanjše število pa leta 2015, v katerem je bilo subvencioniranih 132 del.  
Glede na delež je bilo največ izvirnih slovenskih knjig sofinanciranih leta 2010 in 2015, 
predstavljajo pa 53 % subvencioniranega programa. Najmanjši delež izvirna dela zavzemajo 
v letu 2016, (41,2 %). Razlika v deležu izvirnih in prevodnih knjig je v tem letu največja, 
izvirnih del je za 29,9 % manj kot prevodnih. 58,8 % sofinanciranih knjig v letu 2016 je 
prevodnih. Najmanjša razlika med prevodnimi in izvirnimi subvencioniranimi knjigami je 
izkazana leta 2014, v katerem je število izvirnih knjig manjše za 4, njihov delež pa za 2,7 %. 
V desetih letih ja JAK sofinanciral 2.896 knjig, od tega je 52 % prevodnih in 48 % izvirnih.  
 
4.2.3 Delež subvencioniranega leposlovja 
Državno sofinanciranje je v osnovi usmerjeno v subvencioniranje leposlovja in humanistike, 
zato smo preverili, koliko subvencioniranih naslovov pripada posameznemu področju. 
Rezultate smo prikazali v Preglednici 3, v kateri smo izpostavili količino in delež leposlovnih 
knjig. Prikazani so le podatki od leta 2010 naprej, saj nam je uspelo pridobiti le tiste, ki jih 
beleži JAK. 








2010 402 229 57,0 
2011 380 225 59,2 
2012 319 203 63,6 
2013 309 180 58,3 
2014 268 168 62,7 
2015 281 178 63,3 
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2016 257 150 58,4 
2017 263 154 58,6 
2018 255 154 60,4 
2019 252 149 59,1 
Leposlovne knjige po količini sofinanciranih izdaj vsako leto nekoliko prednjačijo pred 
humanistiko in predstavljajo približno polovični do dvetretjinski delež vseh 
subvencioniranih knjig. Največ leposlovnih knjig je bilo subvencioniranih leta 2010, najmanj 
pa leta 2019. Razlika med letoma je 80 leposlovnih knjig. Četudi je v omenjenih letih razlika 
v količini podprtega leposlovja največja, je razlika v deležu le 2,1-%.  
V subvencioniranem programu se delež leposlovja giblje med 57 in 63,6 %, pri čemer 
največji delež beležimo leta 2012, v katerem je leposlovnih za 63,6 % knjig, najmanjšega pa 
leta 2010 s 57 %. Največja razlika v deležu leposlovnih knjig je 6,6 %. Zanimivo je, da je delež 
leposlovnih knjig najmanjši prav v letu, ko je bilo, tako na področju leposlovja kot v 
celotnem subvencioniranem programu, sofinanciranih največ knjig.  
Nihanju količine (oz. deleža) leposlovnih subvencioniranih knjig ne moremo pripisati 
posebnega pravila ali vzroka, saj JAK v nobenem letnem razpisu ni izpostavljal 
subvencioniranja leposlovja pred humanističnimi deli ali v tej smeri oblikoval predpisnih 
pogojev. Nasprotno — JAK se trudi vzdrževati ravnovesje pri izdajanju leposlovnih in 
humanističnih del, in sicer tako, da skrbi, da razlika v deležu med enimi in drugimi ne 
postane prevelika. Morda je razlog, da se leposlovja subvencionira nekoliko več, prav v tem, 
da ga je v večini primerov (posebej če gre za zahtevnejše leposlovje) težko tržiti in je 
subvencija zanj še toliko bolj potrebna. Založniki s prodajo leposlovnih knjig ne zaslužijo 
dovolj, da bi z njimi zaslužili (ali celo pokrili stroške produkcije), zato se jim izdajanje 
tovrstnih knjig splača le s pomočjo subvencije. Pri prodaji večine izvodov založniki računajo 
na knjižnice, saj jih država podpira pri nakupu gradiva, ki izide z njeno denarno pomočjo.  
 
4.2.4 Subvencionirano leposlovje glede na izvor 
Podobno kot se ohranjanja ravnotežje med leposlovjem in humanistiko, se poskuša to 
ravnovesje ohranjati tudi pri izdajanju leposlovja glede na njegov izvor. V posameznih letih 
je bilo subvencioniranega več prevodnega, v drugih pa več domačega leposlovja. V obdobju 
desetih let, ki smo jih zajeli v obravnavo, je v petih letih izšlo več prevodnega leposlovja, v 
petih pa več izvirnega. Tudi razlike med deležema glede na izvor leposlovnih knjig so 
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minimalne. Prikazane so v Preglednici 4, v kateri sta navedeni količini izvirnega in 
prevodnega leposlovja v določenem letu ter njun delež glede na vse subvencionirano 
leposlovje.  
Preglednica 4: Delitev subvencioniranega leposlovja 
 Št. leposlovnih Slovensko leposlovje Tuje leposlovje 
 subvencioniranih knjig Število Delež [%] Število Delež [%] 
2010 229 129 56,3 100 43,7 
2011 225 108 48,0 117 52,0 
2012 203 89 43,8 114 56,2 
2013 180 93 51,7 87 48,3 
2014 168 93 55,4 75 44,6 
2015 178 103 57,9 75 42,1 
2016 150 66 44,0 84 56,0 
2017 154 83 53,9 71 46,1 
2018 154 77 50,0 77 50,0 
2019 149 67 45,0 82 55,0 
Največ tujega leposlovja je bilo subvencioniranega leta 2011, ko je izšlo 117 naslovov, 
največ izvirnega pa leta 2010, v katerem je izšlo 129 knjig. Z 71 naslovi je bilo najmanj tujega 
leposlovja subvencioniranega v letu 2017, najmanj izvirnega pa leta 2016, ko je bilo 
subvencioniranih 66 slovenskih leposlovnih knjig. Največja količinska razlika med prevodi 
in izvirnimi leposlovnimi deli se je pojavila leta 2010, ko je bilo izdanih 29 domačih naslovov 
več kot prevodnih. Leta 2018 je bila razlika v količini prevodnega in izvirnega leposlovja 
ničelna, saj je pri obeh izšla enaka količina naslovov. 
Ko pogledamo, kakšno je gibanje deleža izvirnega in prevodnega leposlovja glede na vse 
izdano leposlovje, so rezultati nekoliko drugačni. Slika 5 prikazuje zastopanost posamezne 
skupine leposlovja glede na izvor. 
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Slika 5: Delež subvencioniranega leposlovja glede na izvor 
Največji delež (pribl. 56 %) prevodnega leposlovja je bil subvencioniran v letih 2012 in 2016. 
Najmanjši delež prevodnega zaznamujemo leta 2015 z 42,1 %. Opazili smo, da je nihanje v 
deležu tujega in slovenskega leposlovja razmeroma majhno, saj se skozi celotno časovno 
obdobje oba gibljeta v bližini vrednosti 50 %. Največja razlika med deležema slovenskih in 
prevodnih del je bila izkazana leta 2015 in je znašala 15,8 % v prid izvirnemu leposlovju. 
V prejšnjih poglavjih smo že ugotovili, da se delež leposlovnih knjig v celotni knjižni 
produkciji strmo zvišuje, subvencioniranih naslovov med vsemi izdanimi knjigami pa je 
vedno manj. Preverili smo, koliko odstotkov vseh leposlovnih knjig izide v sklopu 
subvencioniranega programa in koliko vsega izdanega leposlovja predstavljajo 
subvencionirani prevodi oziroma izvirna dela. Podatki so podani v Preglednici 5. 
Preglednica 5: Subvencionirano leposlovje 
 
Od leta 2010 dalje je med izdanim leposlovjem subvencioniranih povprečno 10,2 % knjig. 
Približno polovica je prevodnih (5,0 %), polovica pa izvirnih (5,2 %). Največji odstotek 
subvencioniranega leposlovja je izšel leta 2010, ko je bilo subvencioniranih 12,5 % vseh 












2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prevodno Izvirno
Prevodno Izvirno Število Delež v izdanem [%] Delež v prevodnem [%] Število Delež v izdanem [%] Delež v izvirnem [%]
2010 1832 824 1008 100 5,5 12,1 129 7,0 12,8
2011 1969 920 1049 117 5,9 12,7 108 5,5 10,3
2012 1755 770 985 114 6,5 14,8 89 5,1 9,0
2013 1722 735 987 87 5,1 11,8 93 5,4 9,4
2014 1690 760 930 75 4,4 9,9 93 5,5 10,0
2015 1668 767 901 75 4,5 9,8 103 6,2 11,4
2016 1808 813 995 84 4,6 10,3 66 3,7 6,6
2017 1763 846 917 71 4,0 8,4 83 4,7 9,1
2018 1792 779 1013 77 4,3 9,9 77 4,3 7,6
2019 1495 635 858 82 5,5 12,9 67 4,5 7,8
IZVIRNO SUV. LEPOSLOVJEPREVODNO SUBV. LEPOSLOVJEIzdano leposlovje
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Med vsem izdanim leposlovjem ima prevodno leposlovje, izdano v okviru 
subvencioniranega programa, največji delež leta 2012, ko je predstavljalo 6,5 %, izvirno 
leposlovje pa leta 2010, ko je pomenilo 7-% delež. Najmanjšega pri subvencioniranem 
leposlovju beležimo leta 2016, ko je bil 8,3-%.  
Če celotno leposlovje razčlenimo glede na izvor, ugotovimo, da je na področju izvirnega 
povprečno subvencioniranih 9,4 % del, na področju prevodnega pa 11,3 %. Leta 2019 je 
med vsem izdanim prevodnim leposlovjem delež subvencioniranega največji in predstavlja 
12,9 %. Delež je najmanjši leta 2017, ko je bilo od 917 prevodnih leposlovnih del 
subvencioniranih 8,4 %. V sklopu domačega leposlovja je delež subvencioniranega največji 
leta 2010 in predstavlja 12,8 % izdanih del, najmanjši pa leta 2018, v katerem je med 
izvirnimi leposlovnimi knjigami 7,6 % subvencioniranih. 
Poleg deleža, ki ga subvencionirano leposlovje skupno predstavlja znotraj 
subvencioniranega programa, nas zanima tudi, kolikšen je delež subvencioniranega 
prevodnega in izvirnega leposlovja glede na celotno knjižno produkcijo v Sloveniji ter 
kolikšen delež vseh subvencioniranih knjig predstavljajo leposlovni prevodi oz. izvirna 
leposlovna dela. V Preglednici 6 smo subvencionirano leposlovje ponovno delili po izvoru, 
torej na prevodno in izvirno. 
Preglednica 6: Delež subvencioniranega leposlovja glede na izvor 
 
V subvencioniranem programu za leto 2012 prevodno leposlovje predstavlja 35,7 % vseh 
knjig, kar je največji delež doslej. Delež prevodnega leposlovja je najmanjši leta 2010, 
predstavlja pa 24,9 % vseh knjig, izdanih s pomočjo subvencije. Delež domačega leposlovja 
je najmanjši leta 2019 in predstavlja 26,6 % subvencioniranega programa, največji pa leta 
2015 s 36,7 %. Povprečno v sklopu subvencioniranih knjig izide 29,7 % prevodnega 
leposlovja in 30,4 % domačega.  
Glede na celotno knjižno produkcijo delež subvencioniranega leposlovja predstavlja nekje 
3–4 % izdanih knjig, od tega je približno polovica leposlovja prevodnega, polovica pa 
PREVODNO SUBV. LEPOSLOVJE IZVIRNO SUBV. LEPOSLOVJE
Izdane knjige Subvencionirane knjige Količina Delež na izdane Delež na subv. Količina Delež na izdane Delež na subv.
2010 6443 402 100 1,6 24,9 129 2 32,1
2011 6803 380 117 1,7 30,8 108 1,6 28,4
2012 6381 319 114 1,8 35,7 89 1,4 27,9
2013 5957 309 87 1,5 28,2 93 1,6 30,1
2014 5554 268 75 1,4 28 93 1,7 34,7
2015 5411 281 75 1,4 26,7 103 1,9 36,7
2016 5319 257 84 1,6 32,7 66 1,2 25,7
2017 5627 263 71 1,3 27 83 1,5 31,6
2018 5262 255 77 1,5 30,2 77 1,5 30,2
2019 4325 252 82 1,9 32,5 67 1,5 26,6
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izvirnega. Med vsemi izdanimi knjigami je leta 2019 delež prevodnega leposlovja največji in 
znaša 1,9 %. Najmanjši je leta 2017, v katerem zaznamuje 1,3 % izdanih knjig. Izvirno 
subvencionirano leposlovje ima največji delež leta 2010, v katerem predstavlja 2 % celotne 
knjižne produkcije, najmanjšega pa leta 2016, ko je delež 1,2 %. V povprečju 
subvencionirano prevodno leposlovje zajema 1,5 % letno izdanih knjig, izvirno 
subvencionirano leposlovje pa 1,6 % . 
 
4.3 Dodeljevanje javnih sredstev 
4.3.1 Sredstva, namenjena založniški dejavnosti 
Ministrstvo za kulturo vsako leto izda poročilo o svojem delovanju v preteklem letu, v 
katerem med drugim objavi tudi podatke o sofinanciranju kulturnih projektov in programov 
s posameznih področij kulture. Sofinanciranje založništva se deli na projektno in 
programsko, pri čemer sta približno dve tretjini sredstev namenjeni programskemu 
financiranju. V programski sklop spadajo vsa področja založniške dejavnosti (izdaja knjig, 
delovne štipendije, mednarodna dejavnost, kulturne prireditve …), večina sredstev pa je 
usmerjena v knjižni in revijalni program (večjih) založb.  
Kot projekti se večinoma razumejo različne literarne prireditve in mednarodna dejavnost 
ter posamezne knjige in brošure, izdane od založb in ustanov, ki letno izdajo manjše število 
naslovov in zaradi tega nimajo oblikovanih celotnih knjižnih programov. 
Na podlagi omenjenih poročil ministrstva smo za obdobje 1997-2009 zbrali podatke o 
sofinanciranju založništva in jih podali v Preglednici 7. Iz poročil ni bilo mogoče natančno 
opredeliti, koliko sredstev je bilo namenjenih posamezni dejavnosti založništva, tako da 
prikazani zneski predstavljajo sredstva, izdana pod skupno postavko. Podatki so zbrani za 
obdobje pred ustanovitvijo JAK, ko je bilo MK še glavni neposredni financer založniške 
dejavnosti 
Preglednica 7: Sredstva, izdana pod postavko založništvo (v EUR)4 
1997 1998 1999 2000 2001 
1.720.273, 68 1.814.740,28 2.429.214,27 1.979.162,68 2.033.032,47 
                                                 
4 V letih, označenih z *, so sredstva že v osnovi navedena v evrih, medtem ko so v letih brez pripisane 
zvezdice sredstva izražena v SIT ter pretvorjena v € s pomočjo spletnega pretvornika valut CoinMill, 
dostopnega na https://sl.coinmill.com/EUR_SIT.html#SIT=904126000. 
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2002 2003 2004 2005 2006 
2.392.938,02 2.641.722,18 3.209.345,95 3.324.734,08 3.772.849,64 
2007* 2008* 2009* 
3.716.765,29 4.421.897,18 4.443.180,67 
Številke v preglednici kažejo, da je bilo založništvu vsako leto namenjenih nekaj več 
sredstev kot leto prej. Z izjemo leta 1999, ko je bilo založništvu dodeljenih nekoliko več 
sredstev (glede na leta pred tem ter na tempo naraščanja v naslednjih letih), je stopnja 
naraščanja sredstev precej postopna in sorazmerna. Ta je tako visoka, da sredstva vsako 
leto presežejo dvakratno višino sredstev izpred desetih let. Kljub navideznemu naraščanju 
pa je iz Analize financiranja kulture (2017), ki jo je objavilo Ministrstvo za kulturo, jasno 
razvidno, da se, glede na proračun, zajet iz skupne blagajne Ministrstva za kulturo, 
založništvu skozi leta pripisuje vedno manjši odstotek sredstev. Ta se sicer neprestano 
giblje približno pri treh odstotkih proračuna, vendar je s tekom let opaziti upadanje. Leta 
1993 je bilo založništvu dodeljenih 4,1 % sredstev, leta 2009 3,04 %, leta 2015 pa le še 
2,9 %. Najmanjši delež beležimo v letih 2002 in 2003, ko je ta predstavljal 2,5 % proračuna 
za kulturo. Trend upadanja sredstev je opaziti na celotnem področju delovanja Ministrstva 
za kulturo, saj ta od države v zadnjih dveh desetletjih vsako leto prejema manjši finančni 
delež (od leta 1992 do 2018 je delež sredstev upadel z 2,47 % na 1,64 %) . V skladu s tem 
upadajo tudi sredstva, namenjena založniškemu programu. 
 
4.3.2 Sredstva Javne agencije za knjigo 
Iz ugotovitev prejšnjega poglavja lahko povzamemo, da je založniški dejavnosti letno 
dodeljenih povprečno 3,3 % sredstev iz državnega proračuna za kulturo. Del kulturnih 
sredstev je namenjen vzdrževanju rednega delovanja ustanov (plače, oprema …) in 
preostalim stroškom, del pa gre v sklade, iz katerih se podeljujejo subvencije. Glavni 
nacionalni akter na področju subvencioniranja knjižne produkcije je od leta 2010 naprej JAK 
(ki je delno začel subvencionirati že leta 2009), zato smo v analizo všteli le subvencije, ki jih 
je podelil prav ta. Leto 2009 bomo na tem mestu nekoliko izvzeli iz analize, saj je bil takrat 
poleg projektnega razpisa JAK aktualen še programski razpis Ministrstva za kulturo za 
obdobje 2007–2009. Vpogled v rezultate navedenega razpisa ni bil mogoč, zato bi bilo 
navajanje nepopolne količine sredstev iz omenjenega leta zgolj moteče in zavajajoče. V 
vseh nadaljnjih preglednicah (tudi v naslednjih poglavjih) so tako navedeni zgolj podatki iz 
let, v katerih je vse razpise v celoti sofinanciral JAK.  
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V Preglednici 8 so prikazana sredstva, ki so bila v letih 2010–2019 dodeljena izdajanju knjig 
s programskimi in projektnimi razpisi. 
Preglednica 8: Sredstva, namenjena izdajanju knjig (v EUR) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2.259.000 2.183.000 1.871.000 1.672.000 1.631.000 1.622.000 
      
2016 2017 2018 2019 
1.670.000 1.704.000 1.721.000 1.777.000 
Največ sredstev je bilo dodeljenih v letu 2010, v nadaljnjih petih letih pa so sredstva 
vsakoletno upadala. Povprečna višina letnih sredstev znaša 1.811.000 €. Leta 2015 je bilo 
dodeljenih najmanj sredstev, in sicer 28,1 % manj kot v letu 2010 ter 10,4 % manj v 
primerjavi s povprečjem letnih sredstev. Po letu 2015 je začela višina letnih sredstev 
ponovno naraščati, vendar leta 2019 še vedno ostaja za 1,8 % nižja od povprečnega zneska 
in za 21,3 % nižja kot leta 2010.  
O ukrepu, s katerim je JAK zmanjšal število subvencioniranih naslovov, da bi sledil kriterijem 
kakovosti, smo govorili že v prejšnjih poglavjih. Posledice omenjenega ukrepa so vidne v 
Preglednici 9, v kateri so na podlagi letnih sredstev in števila subvencioniranih naslovov v 
grobem izračunana povprečna sredstva, dodeljena posameznemu naslovu.  
Preglednica 9: Povprečna višina sredstev na naslov (v EUR) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
5.619 5.745 5.865 5.411 6.085 5.772 6.498 6.630 6.749 7.052 
Povprečna višina sredstev na naslov se vsako leto nekoliko dvigne. Leta 2019 so bila 
povprečna sredstva v primerjavi z letom 2010 višja za 20,3 %. Seveda nekatere knjige zaradi 
svojega obsega, vsebine ali oblikovanja ter posebne priprave terjajo precej višji finančni 
vložek kot druge. Za obsežna humanistična dela, ki uspešno prestanejo strokovni pregled 
in vsebujejo imenska kazala ter spremne študije, so stroški izdelave najvišji, pri pesniških 
zbirkah pa najnižji.  
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4.3.3 Sredstva, namenjena izvirnim delom in prevodom 
Skupna sredstva, namenjena izdajanju knjig, se torej znižujejo, povprečna višina sredstev 
na posamezen naslov pa se zvišuje. Prav tako smo ugotovili, da v okviru sofinanciranega 
programa letno izide povprečno 298 knjig, med katerimi je dobra polovica prevodov, slaba 
polovica pa izvirnih slovenskih del. Na podlagi deleža, ki ga izvirne in prevodne knjige, 
izdane v sklopu subvencioniranega programa, zavzemajo v posameznem letu, smo 
izračunali še porazdelitev sredstev. Pridobljeni rezultati so prikazani v Preglednici 10.  
Preglednica 10: Porazdelitev sredstev glede na izvor knjig (v EUR) 
 Sredstva za izdajo 
knjig 
Sredstva za prevodne 
knjige 
Sredstva za izvirne 
knjige 
2010 2.259.000 1.062.067 1.196.933 
2011 2.183.000 1.114.479 1.068.521 
2012 1.871.000 1.049.871 821.129 
2013 1.672.000 811.650 860.350 
2014 1.631.000 827.672 803.328 
2015 1.622.000 761.936 860.064 
2016 1.670.000 981.206 688.794 
2017 1.704.000 971.863 732.137 
2018 1.721.000 904.369 816.631 
2019 1.777.000 1.043.635 733.365 
Sredstva, namenjena izdajanju knjig, so se do leta 2015 strmo zniževala, nato pa začela 
počasi naraščati nazaj. Podobno se je gibala tudi količina prevodnih knjig v 
subvencioniranem programu, zato so se sredstva, do katerih so bile upravičene, zniževala 
in zviševala v enakem ritmu (krivulje, ki prikazujejo gibanja sredstev, so vidne na Sliki 6). 
Najmanj sredstev je bilo prevodnim knjigam dodeljenih leta 2015, znašala pa so 761.936 €. 
Leta 2011 je bilo prevodnim knjigam namenjenih 1.114.479 €, kar je največ doslej in za 
31,6 % več kot leta 2015. Sredstva, namenjena izvirnim knjigam, so z 1.196.933 € najvišja 
leta 2010, najnižja pa leta 2016, ko so nižja za kar 42,5 %, znašajo pa 688.794 €. Leta 2018 
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je bilo prevodnim delom namenjenih tri odstotke več sredstev kot izvirnim, kar predstavlja 
najmanjšo razliko v razporeditvi sredstev. Razlika je največja leta 2019, ko so sredstva za 
prevode višja za 29,7 %. 
 
Slika 6: Sredstva za subvencionirane knjige glede na izvor 
 
4.3.4 Sredstva, namenjena leposlovju 
Na podlagi višine sredstev, namenjenih izdajanju knjig, in deleža, ki ga med 
subvencioniranimi knjigami predstavljata prevodno in izvirno leposlovje, smo izračunali, 
koliko sredstev je letno namenjenih subvencioniranju prevodnega in izvirnega leposlovja 
(Preglednica 11). V tem primeru je delež sredstev dodeljenih leposlovju enak deležu, ki ga 
leposlovje zavzema med subvencioniranimi knjigami, sredstva, namenjena posameznemu 
tipu leposlovja, pa so enaka deležu, ki ga isti tip leposlovja predstavlja v subvencioniranem 
programu. 






Sredstva za prevodno 
leposlovje 
Sredstva za izvirno 
leposlovje 







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vsa sredstva Prevodne knjige Izvirne knjige
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2011 2.183.000 1.292.336 672.364 619.972 
2012 1.871.000 1.189.956 667.947 522.009 
2013 1.672.000 974.776 471.504 503.272 
2014 1.631.000 1.022.637 456.680 565.957 
2015 1.622.000 1.028.348 433.074 595.274 
2016 1.670.000 975.280 546.090 429.190 
2017 1.704.000 998.544 460.080 538.464 
2018 1.721.000 1.039.484 519.742 519.742 
2019 1.777.000 1.050.207 577.525 472.682 
V povprečju je na leto leposlovju namenjenih 1.085.920 €. Odstopanja od povprečja so 
največja v letih 2013, v katerem je bilo za izdajanje leposlovja porabljenih najmanj sredstev, 
ta pa od povprečja odstopajo za 10,2 %; ter v letu 2010, ko je bilo sredstev za leposlovje 
največ, od povprečne količine pa se razlikujejo za 52,0 %.  
Povprečna višina sredstev za prevodno leposlovje znaša 536.750 €. Leta 2011 je bilo 
prevodnemu leposlovju dodeljenih največ sredstev, ki so za 20,1 % višja od povprečnega 
zneska. Najmanj sredstev je bilo prevodno leposlovje deležno leta 2015, in sicer 35,6 % 
manj kot leta 2011 in 19,3 % manj od povprečne višine (Slika 7). 
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Slika 7: Sredstva za prevodno leposlovje 
Pri izvirnem leposlovju je povprečna višina sredstev za 2,3 % višja kot pri prevodnem, in 
znaša 549.171 €. Leta 2010 je bil fond za subvencioniranje knjig najbolj obsežen, največ 
sredstev pa je bilo namenjenih tudi subvencioniranju izvirnega leposlovja. V tem letu so 
sredstva za 24,3 % višja od povprečne višine in kar 40,8 % višja od najnižjega zneska. Ta je 
bil izvirnemu leposlovju dodeljen leta 2015, obsega pa 21,8 % manj sredstev od povprečne 
višine (Slika 8). 
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Ponovno velja poudariti, da so zneski izračunani le okvirno in predstavljajo tolikšen delež 
celotnih sredstev, kot ga prevodne oziroma izvirne leposlovne knjige predstavljajo med 
vsemi subvencioniranimi. 
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5 RAZPRAVA 
Pred začetkom raziskave smo predvidevali, da se količina in delež subvencioniranega 
prevodnega leposlovja z leti povečujeta ter da je prevodnemu leposlovju namenjenih vse 
več sredstev. Izkazalo se je, da količina subvencioniranih knjig nima ustaljenega trenda 
naraščanja. Količina vseh izdanih knjig je do leta 2009 precej strmo naraščala, po letu 2011 
pa začela upadati. Na podoben način se je spreminjala tudi situacija v subvencioniranem 
programu, pri katerem se je število naslovov od leta 1991 od leta 2010 povečevalo, nato pa 
začelo upadati. Leta 2019 je bilo subvencioniranih le 50 knjig več kot leta 1991. V 
subvencioniranem programu delež prevodnih knjig niha med 47 % in 59 %, v povprečju pa 
zajemajo 53 %. Na področju subvencioniranega leposlovja je gibanje deleža prevodov 
podobno, giblje pa se nekje med 42 % in 56 % (povprečni delež je 49,4 %). To pomeni, da 
na področju leposlovja JAK podpre enako količino izvirnih in prevodnih knjig, iz česar ne 
moremo zaključiti, da bi se prisotnost prevodov povečevala. Prvi del hipoteze lahko torej 
ovržemo, saj se tako količina kot delež prevodnega leposlovja v subvencioniranem 
programu ne povečujeta.  
Na področju nesubvencioniranega programa je situacija nekoliko drugačna, saj leposlovje 
zavzema vedno večji delež izdanih knjig. Izvirno leposlovje sicer še vedno prevladuje nad 
prevodnim, a se delež prevodnega postopoma povečuje (od leta 2003 dalje je več kot 40 % 
izdanega leposlovja prevodnega). Glede na celotno knjižno produkcijo je razlika med 
izvirnimi in prevodnimi knjigami precej večja, saj izvirna dela predstavljajo 70 % vseh 
izdanih knjig. 
Pri sredstvih, ki jih JAK namenja izdajanju knjig, je nihanja manj. Skupna sredstva se že vse 
od leta 2009 naprej nekoliko znižujejo, in četudi je v zadnjih štirih letih ponovno zaznati 
naraščanje, ostajajo v letu 2019 še vedno za petino nižja, kot so bila prvo leto (2009). Če 
pogledamo povprečno višino sredstev, namenjenih posameznemu naslovu, izdanemu v 
okviru subvencioniranega programa, so se ta povišala. Razlog za povišanje povprečne 
količine sredstev tiči prav v zmanjšani količini letno subvencioniranih naslovov, saj se 
namembna sredstva porazdelijo na manj delov. Stanje zvišanja sredstev na naslov lahko 
prenesemo na celotno področje subvencionirane knjige. Lahko bi sklenili, da se je drugi del 
naše hipoteze izkazal za pravilnega. 
V okviru subvencioniranega programa izide za 6 % več leposlovnih knjig kakor 
humanističnih, med leposlovnimi pa za 1,2 % več izvirnih kot prevodnih. Posledično je v 
povprečju več sredstev namenjenih leposlovju, znotraj tega pa slovenskim delom.   
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6 ZAKLJUČEK 
V Sloveniji na letni ravni izide razmeroma veliko novih knjig. Njihova količina se je do leta 
2009 stalno povečevala, po letu 2011 pa začela nekoliko upadati. Naglo povečevanje števila 
izdanih knjig lahko pripišemo razcvetu založništva, ki se je zgodil kaj kmalu po osamosvojitvi 
države. V času odtlej je nastalo precejšnje število novih založb, prav tako pa so se sprostili 
ukrepi, ki so založnike pred tem omejevali pri njihovi dejavnosti. Ena večjih sprememb tega 
obdobja je opazna na področju prevodne literature, ki ji je država postala bolj naklonjena. 
Poleg pomoči pri izdajanju izvirnih del se je založnikom omogočilo tudi subvencioniranje 
posameznih prevodnih naslovov. Pestro dogajanje na knjižnem trgu je vplivalo na splošno 
razumevanje knjige, ki se je začela vse bolj tretirati kot tržno blago. 
V nalogi smo ugotovili, da se je količina leposlovnih knjig v slovenski produkciji povečala. 
Njihov delež se je od leta 1991 povišal iz 17 % na 35 % v letu 2019. Na področju leposlovja 
že od vsega začetka sicer prevladuje leposlovje slovenskih avtorjev, a mu je prevodno tik za 
petami. To v povprečju (izračunanem iz deležev od leta 1991 do 2019) predstavlja 41 % 
vsega izdanega leposlovja. V primerjavi z angleško govorečimi državami, kjer je prevodnih 
le približno za tri procente knjig, je delež v Sloveniji precej velik. 
Ker so ekonomske potrebe trga drugačne od javnega interesa države, je ta založnikom 
priskočila na pomoč na različne načine. Slovenija se večinoma ravna po lastnostih 
francoskega modela podpore, pri katerem je državna pomoč namenjena vsem členom v 
verigi knjige (podpora avtorjem in založnikom pri njenem nastanku, podpora prevajanju, 
spodbujanje bralne kulture itd.). Eden najbolj tipičnih načinov državne pomoči je 
subvencioniranje na različnih področjih knjige. Poleg subvencij, ki jih omogoča država, so 
založnikom na voljo tudi nekateri evropski razpisi, na primer Traduki in Ustvarjalna Evropa, 
ki nudita podporo knjigam v širšem evropskem prostoru. 
V nalogi smo se osredotočili na državno subvencioniranje knjižne produkcije, še bolj bolj 
podrobneje pa smo raziskali področje prevodnega leposlovja. Od leta 1991 do leta 2009 je 
za subvencioniranje založništva skrbelo Ministrstvo za kulturo, sredstva, ki jih je namenjalo 
založništvu, pa so se vse do leta 2009 povečevala. Njihov delež povprečno zajema tri 
odstotke sredstev skupnega proračuna za kulturo, četudi se je odstotek z leti nekoliko 
znižal. V obdobju 1991–2008 je Ministrstvo za kulturo sofinanciralo izdajo 4.042 knjig. 
Količina subvencioniranih knjig se je vsako leto nekoliko povečala, tako da je bilo leta 2008 
subvencioniranih že dvakrat toliko knjig kot leta 1992. Četudi se je število subvencioniranih 
knjig zviševalo, je bil tempo naraščanja celotne knjižne produkcije zanje prehiter. 
Subvencionirana knjiga mu ni mogla slediti, kar pomeni, da se je njen delež skozi leta 
zniževal. Leta 1991 so subvencionirane knjige predstavljale 8 % vseh izdanih knjig, do leta 
2008 pa se je njihov delež znižal na 6 %.  
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Področje knjige je s tekom let postajalo vse bolj razvejano, zato je bila leta 2009 
ustanovljena Javna agencija za knjigo, ki se je lahko na knjigo usmerila bolj osredotočeno 
ter hkrati bolj celostno združevala vsa njena področja. Ravno v času, ko je JAK začela 
delovati, pa je nastopila gospodarska kriza, ki je pustila svoj pečat tudi na področju 
državnega sofinanciranja. Sredstva Ministrstva za kulturo so se zmanjšala, prav tako pa so 
se zmanjšala tudi sredstva, ki jih je JAK namenil izdajanju knjig (ta so se v zadnjih letih 
ponovno začela nekoliko zviševati). Poleg nižanja proračuna se je pri sredstvih pojavljal tudi 
problem njihove razpršenosti, proti čemur se je JAK vseskozi skušal boriti z različnimi 
ukrepi. Tako je bil leta 2011 sprejet ukrep o zmanjševanju števila subvencioniranih 
naslovov, s čimer so se povečala sredstva, namenjena posameznemu naslovu, ta pa so 
omogočila kakovostnejšo pripravo. Ukrep je bil aktualen vsako leto, kar je razlog, da je bilo 
vsako leto subvencionirano manjše število knjig. Od leta 2010 do 2019 se je število naslovov 
zmanjšalo za 150, sredstva na posamezen naslov pa so se povišala za 20 %.  
Leposlovne knjige predstavljajo od 57 do 63 % vseh subvencioniranih knjig. Med 
leposlovnimi deli v posameznih letih prevladuje odstotek izvirnega slovenskega leposlovja, 
v drugih pa prevodnega. V skupnem seštevku je od leta 2009 do 2019 JAK subvencionirala 
3.384 knjig. 1.790 knjig je leposlovnih, od tega 908 (50,6 %) slovenskih in 882 (49,4 %) 
prevodnih. Slovensko in prevodno leposlovje vsako predstavljata povprečno po 30 % vseh 
subvencioniranih knjig (skupno torej okrog 60 %) ter približno 1,5 % celotne knjižne 
produkcije v Sloveniji. Povzamemo lahko, da je subvencioniranje leposlovja glede na izvor 
precej uravnoteženo, saj statistično ne prevladuje ali izstopa niti domače niti prevodno.  
Za zaključek velja ponovno poudariti pomen subvencioniranja na področju izdajanja knjig, 
saj prav to pomaga pri povečevanju raznolikosti vsebin na knjižnem trgu. Brez pomoči 
subvencije veliko založb ne bi moglo uresničiti željenega knjižnega programa, marsikatera 
knjiga pa se ne bi nikoli pojavila na policah. 
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7 POVZETEK 
V magistrskem delu smo raziskali, kakšne so spremembe, ki so se od leta 1991 naprej 
pojavile v subvencioniranem knjižnem programu. Posebno smo se osredotočili na podporo 
prevodnega leposlovja ter situacijo predstavili v luči sprememb, ki so se dogajale na 
slovenskem založniškem polju. Temo smo razdelili na dva sklopa: 
1. Sklop: Nesubvencioniran knjižni program: 
- Kolikšen delež letno izdanih knjig predstavlja leposlovje? 
- Kolikšen delež letno izdanih knjig predstavljajo prevodi? 
- Kakšna je razlika v deležu prevodnega in izvirnega leposlovja? 
 
2. Sklop: Subvencioniran knjižni program: 
- Kolikšen delež letno izdanih knjig je subvencioniran? 
- Kolikšen delež subvencioniranih knjig je leposlovnih? 
- Kolikšen delež subvencioniranih knjig je prevodnih? 
- Kakšna je razlika v količini prevodnega in izvirnega leposlovja? 
- Kako visoka so sredstva, ki so letno namenjena izdajanju knjižne produkcije? 
- Koliko sredstev je namenjenih subvencioniranju prevodnega leposlovja? 
Odgovori na zastavljena vprašanja so nam pomagali pri preverjanju hipoteze, v kateri smo 
predpostavili, da se količina prevodnega leposlovja v subvencioniranem programu 
povečuje ter da se povečujejo tudi sredstva, ki so mu namenjena. Stanje na področju 
prevodnega leposlovja smo ob tem ves čas primerjali s stanjem izvirnega leposlovja ter se 
opirali na trende, aktualne v nesubvencioniranem knjižnem programu. Pri analizi za 
obdobje 1991–2009 smo podatke o izdanih knjigah pridobili iz letopisov Statističnega urada 
RS, podatke o sredstvih ter naslovih subvencioniranih knjig pa iz letnih poročil Ministrstva 
za kulturo. V letih 2009–2019 so informacije o izdanih knjigah dostopne na spletni strani 
Narodne in univerzitetne knjižnice, podatke o sredstvih, namenjenih subvencioniranim 
knjigam, pa smo pridobili iz projektnih in programskih razpisov, ki jih Javna agencija za 
knjigo RS objavlja na svoji spletni strani. Naslove subvencioniranih knjig smo preverili v 
COBISS-u, s čimer smo prišli do podatkov o tem, katere med njimi so leposlovne, katere pa 
prevodne oziroma izvirne.  
Ugotovili smo, da so spremembe v subvencioniranem programu odvisne predvsem od 
količine sredstev, ki so v posameznem letu na voljo za izdajanje knjig. Ker so se sredstva 
začela zmanjševati, je JAK začel uvajati ukrepe, s katerimi bi omogočil najboljši izkoristek 
sredstev ter pri tem sledil tudi javnemu interesu. S tem namenom se je zmanjšala količina 
subvencioniranih naslovov, sredstva, dodeljena posameznemu naslovu, pa so se povišala.  
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Drugi del hipoteze smo lahko potrdili, saj so se sredstva, dodeljena posameznemu naslovu, 
dokazano povišala. V zadnjih letih so začela naraščati tudi sredstva za izdajo knjig. Na 
področju raziskovanja sprememb prevodnega leposlovja v subvencioniranem programu so 
rezultati pokazali nasprotno od predvidenega. Ker se je znižala celotna količina 
subvencioniranih knjig, se je znižalo tudi število leposlovnih prevodov. Pri izdajanju 
leposlovja v subvencioniranem programu v razmerju izvirno : prevodno ni statistično 
opaznih razlik.  
Nasprotno pa so v nesubvencioniranem programu razlike precej bolj jasne, saj na področju 
leposlovja izide bistveno več domače literature kot tuje. Prav tako je na celotnem knjižnem 
polju razlika v deležu izdanega leposlovja precej večja kot v subvencioniranem programu, v 
katerem je ta praktično neopazna.  
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9 PRILOGE 
Priloga 1: Izdano leposlovje 
   IZVIRNO  PREVODNO 
 Leposlovje Število Delež [%] Število Delež [%] 
1991 422 249 59,0 173 41,0 
1992 337 227 67,4 110 32,6  
1993 444 289 65,1 155 34,9  
1994 587 343 58,4 244 41,6  
1995 720 453 62,9 267 37,1  
1996 652 204 31,3 448 68,7  
1997 707 463 65,5 244 34,5  
1998 707 427 60,4 280 39,6 
1999 754 486 65,7 259 34, 3  
2000 704 446 63,4 258 36,6  
2002 846 519 61,4 327 38,6  
2003 853 495 58,0 358 42,0 
2004 928 511 55,0 417 45,0 
2005 993 501 50,5 492 49,5  
2006 1036 493 48,5 543 51,5  
2007 1038 523 50,4 515 49,6  
2008 1274 709 55,7 565 44,3  
2009 1958 1102 56,3 856 43,7  
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2010 1832 1008 55,0 824 45,0 
2011 1969 1049 53,3 920 46,7  
2012 1755 985 56,1 770 43,9  
2013 1722 987 57,3 735 42,7  
2014 1690 930 55,0 760 45,0 
2015 1668 901 54,0 767 46,0 
2016 1808 995 55,0 813 45,0 
2017 1763 917 52,0 846 48,0 
2018 1792 1013 56,5 779 43,5  
20195 1495 858 57,5 635 42,5 
 
                                                 
5 Za leto 2019 podatki niso končni, zajeti so 31. 3. 2020  
